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va a mai ifjúság példái és vezetői tartoznak lenni, minden fiatalnak kezé-
be kellene adni ezt a,könyvet, különösen a visszacsatolt területen élő em-
bereknek! Akkor válna lehetővé a szerző által annyira óhajtott közerő 
fokozása. 
Imre Sándor legújabb munkáját őszinte örömmel üdvözöljük. Az 5 
lelkéből áradió: Inemzéti felelősség bennünk is megszólaltat egy benső 
parancsot: igyekezzünk minél szélesebb körben felhívni az emberek' fi-
gyelmét a magyar megújhodás ABC-jére!'Ezzel egyúttal hálánkat is méltó-
képen leróhatjuk a világháború legnagyobb magyar nevelője iránt.-. 
Evva Gabriella. 
Huszti József, gróf Klebelsberg Kunő életműve. (A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kiadása, 1942. 379. old.). 
Az utóbbi évtizedekben alig volt 'magyar államférfi, akinek köz-
életi munkásságát illetően olyan ellentétes nézetek keltek volna szárnyra, 
mint Klebelsberg kultuszminiszterségéről. Nagyméretű tevékenységét 'al-
kotásainak, építkezéseinek hatalmas sora hirdeti. -Mégis gyakran érték 
egész életében erőshangú támadások, parlamenti :és hírlapi kritikák. 
Ezt a látszólagos ellentmondást akarja iHuszti József gazdag és 
imélyrenézö monográfiája feloldani. A szerző mint egyetemi tanár, azon-
kívül, mint a magyar közoktatásügy ineves tényezője és tekintélyes szak-
értője közelállott a' nagy miniszterhez, ügy a munkatárs jólértesültségé-
vel sőt beavatottságávál -tudja Klebelsberg .tárgyias jellemképét és egy-
ben kimerítő működésrajzát felvázolni. Fejtegetéseinek '.tárgyilagosságát 
éppen azáltal igyekszik biztosítani, hogy Klebelsberget azon feljegyzések 
alapján ismerteti, amelyeket a miniszter'olvasmányairól, eszméiről és ter-
veiről készített. Ezeknek a naplószerű (elmélkedéseknek világánál derül 
fény Klebelsberg hatalmas olvasottságára, széleskörű érdeklődésére, éber 
problémalátására és ügybuzgó jóhiszeműségére. 
Államférfiúi meggyőződésének alapelve volt a nemzet erejének foko-
zása a kulturális öntudatra-ébresztés révén. Ezért fordult figyelme még 
közéleti pályája elején a nemzetiségi kérdés felé; ezért vállalt tevékeny 
szerepet a Julián-egyesület munkájában, melynek ¡célja volt ápolni a nem-
zetiségi vidékeken élő szórványmagyarság népiskola-ügyét. 'Főleg -a nem-
zetiség és közművelődési kérdés-komplexus alapos ismerésének tulajdo-
nítható, hogy hamarosan kultusz-államtitkár, majd miniszterelnökségi ál-
lamtitkár lett. A Bethlen-kormány alatti 'rövid belügyminisztersége után 
pedig 1922-ben mint kultuszminiszter kézbevette az elárvult magyar 
művelődés gondozását. 
A kultuszminiszter nagyarányú tevékenységét Huszti a következő 
fejezetekben ismerteti: 1.) A m e g l e v ő ' k u l t u r á l i s ö r ö k s é g meg-
m e n t é s e , továbbá középeurópai hivatásunknak igazolása >a tényleges 
kultúrfölény bizonyítékaival. 2.) A t u d o m á n y p o l i t i k a eredményes 
s z e r v e z é s e . (A Gyűjtemény-egyetem, az Országos Könyvforgalmi és 
Bibliográfiai Központ, az Orsz. TermészettudományiíTanács, a tihanyi Élet-
tani • Intézet megalkotása. Ezenkívül az ösztöndíj-ügy rendezése és kül-
földi magyar Kollégiumok létesítése). 3.) A c s o n k a o r s z á g i , egye-
t e m e k ké rd . ése , 4.) A k ö z é p i s k o l a i r e f o r m . 5.) N é p i s k o l a i 
é p í t ő-p r o g r a m m j a . 6.)Klebelsberg v á r o s r e n d e z é s i t e v é k e n y -
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s é g e és m ű v é s z e t p á r t o l á s i e l ve i . 7.) A magyarság ügyének' 
képviselete a külföld előtt a s p o r t k é r d é s e k f e l k a r o l á s a ré-
vén. 8.) Klebelsberg p u b l i c i s z t i k a i t e v é k e n y s é g e . Az Epi-
logus-ban bemutatja Huszti Klebelsberg »pazarlásait« a számok vilá-
gánál. Itt a szerző a 'filológus, adatszerű pontosságával és a historikus 
egységbenlátó értékelésével világítja meg Klebelsberg léletművében azo-
kat a tényeket is, amelyek-a szélesebb körök tudatában >— helytelen tá-
jékozás folytán — mint vádpontok szerepeltek. 
A műből Klebelsberget úgy ismerjük még, mint az összeomlás és az 
új életkezdés korának egyik legtevékenyebb sőt az alkotás állandó lázas-
¡tettvágyában élő ( államférfiét. Valóban »tervkovács« volt, akiben az 
eszmék, ötletek, tervek szinte buja gazdagsággal sarjadtak. Az ő sok-
ágú, hajszolt iramú és lendületes tevékenységéből érthető, hogy nem min-
den tervét sikerült teljesen megérett 'állapotban vinni a közélet vérke-
ringésébe. Főleg a középiskolai törvénynek "nem kellő higgadtsággal és el-
fogulatlansággal való újraátdolgozása eredményezett sok visszásságot sőt-
bizonytalanságot. Ezeknek a kérdéseknek egészségtelen (hullámzását igyek-
szik Huszti lélektani és tudománypolitikai pártatlansággal értékeltetni.. 
így igazolódik eljárásán a klasszikus «mondás: Amicus Plató, sed magis-
amica veritas. Hiszen éppen az árnyoldalak kiemelésé lesz a szerző tör-
ténetírói hitelének legfőbb záloga. Ez biztosít arról, hogy a tárgyilagos 
pieggyőződés hangján ismertette és méltatta «Klebelsberg érdemeit is,, 
melyek Huszti műve alapján most .már a maguk méltó fényükben álla-
nak előttünk. 
Klebelsberg életművének ezt a mélyreható «tárgyalását azzal az ér-
zéssel olvashatjuk, hogy optimista miniszterünk megmutatta a módot,, 
hogyan emelkedhet egy nép — akármilyen anyagi és szellemi meg-
aláztatás mélyéből is — a szellemiség és kultura révén az erőszak és-
balsors fölé. 
Visy József. 
Visy József, Görög embereszmény és paideia. Szeged, 1943. 133 old. 
Könyvének bevezető lapjain három kérdést 'kíván az író tisztázni: 1, 
miben áll életszemléleti szempontból az 'erkölcsi érték fogalma? 2. ho-
gyan keletkezett ez az etikai értéktudat az ókor irodalmában? 3. mi-
lyen eljárási módot követ a klasszikus művek elemzésében? 
1. Ami . az első kérdést illeti, helyes, hogy az érték fogalmát'alkalma-
zott formájában próbálja meghatározni s agy mint irányadó tényezőt'fel-
fedni a gyakorlati élet szempontjából. 'Lehet, hogy ezzel kissé eltávolo-
dik a csupán elméleti feladatokét szolgáló értékbölcselettől, de abban 
igaza van, hogy az értékelő 'magatartás elvi tudománya nem függet-
lenítheti magát a morális szabályok megjelölésétől. Az így megvilágí-
tott életszemlélet talán elméletben kevesebb, 'de a valóságban több a 
pusztán elméleti világnézetnél. Igazában csak így derülhet fény a tet-
tek erkölcsi tudatosságára. Nem túlegyszerű'az ilyen vizsgálat, mert nem 
tud minden érvényre jutni ami (értékes, de viszont Visy jogosan állapítja 
meg, hogy pl. »az igazság, nemesség, szépség akkor is értékek maradnak, 
ha egyes korok értelmi eltévelyedése rvagy erkölcsi eldurvulása miatt kö-
vetelményeik nem valósulhatnak meg«. (44). •, 
